





























































































5 月25日に発出された緊急事態解除宣言及び 6 月に
かけて見られた感染拡大の鈍化傾向を踏まえ，対面授






































換 が 試 み ら れ た と い う（World Bank Group 2020: 
1-2）．国際大学協会（IAU: International Association 
of Universities）が2020年 3 月から 4 月にかけて実施
した調査の結果（IAU 2020）によると，109カ国424


































































































関する学習」 5 時間の約 6 倍，これに「授業以外の学







































































































































































































































































































  ht tps : //www.nt tdocomo .co . j p/ in fo/not i ce/
page/200403_00.html　
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